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中文摘要 
提高基础教育的质量对于提升整个国民素质有着很重要的作用,学校教育
评估是上级主管或者是政府进行监督管理学校的行政手段，同样也是学校进行
自我管理的一种有效方式。而指标在教育评估占有很重要的地位，本文主要是
以研究中美基础教育评估体系的差异为主要的切入点，首先对于教育指标的相
关概念进行界定，然后从现代主义和后现在主义的理论出发，分析实证分析和
价值元素对教育评估指标产生的影响，提出本文的基本假设，即主体价值观、
知识结构以及教育指标本身的特性等内部方面的差异是导致中美基础教育绩效
评估指标体系不同的根本因素。文章将分别列举中美两国有代表性的城市进行
比较。 
在本文的正文部分，文章首先对中美基础教育地方评估的相关评估指标进
行概括的分析。然后文章分别从外部原因和内部原因进行相应的分析，其中外
部因素包括环境因素，主要是从经济因素、社会因素和体制因素三个方面。在
内部因素方面，文章认为指标设计者的因素和教育服务作为一种公共服务的本
身特性在基础教育指标的形成和应用中起了很大的作用，本文也着重从指标设
计者的价值取向、教育背景和两国指标设计者的思维差异等方面来进行阐述；
在教育服务本身的特性上面，文章主要是从两国教育投入差异和教育服务的效
率难以衡量两个方面进行比较， 后得出主要内部原因在其中起着很大的作用。 
在文章的 后一章，本文首先分析了中美基础教育指标体系的优劣势分析，
提出了借鉴美国基础教育评估指标体系的建议，主要从借鉴的可行性、借鉴原
则和步骤、借鉴思路, 后对改进我国基础教育评估体系提出了若干建议，即加
强主体的各方面建设，包括人才专业性建设等等。 
     
关键词：基础教育；评估；指标     
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Abstract 
This article is mainly about the differences in education indicator system 
between American and Chinese local government, we mainly use comparative 
studies, choose several typical local governments which do well in basic education 
assessment, we will give some advice to improve our basic education assessment, in 
order to attach  the aims of Education for all-round development. 
Education quality is the lifeline in enhancing the whole nation’ quality, and 
school assessment which is as a important way to improve education quality is 
mainly used for supervising the education process and providing education message 
for administration department. Indicator system which is most crucial in education 
performance is focal point that will be discussed in this article, and we will take 
some examples which acts in city governments  between  American and China.  
First of all, we raise the assumption that inner factors lead to the differences in 
education indicators between the two countries. Then in the following two chapter 
we will analyze inner and outer factors which have influence on basic education 
assessment. outer factors include environment factors like economic, social and 
institutional variables. Then we will analyze the inner factors. Subjective factors 
mainly involve value system and education background and so on. And education 
service intrinsic characters because education is public product are also the inner 
factors , for example education input comes from government financial incomes ,so 
it always pursue the input immensely huge.  
Based on these research we can prove our assumption is right, we will discuss 
the advantages and disadvantages between the two countries and  point out the 
shortcomings in our basic education assessment. That what are advantages in 
American education assessment are always our shortcomings, but what are our 
advantages are always disadvantages in American indicator system. In our indicator 
system, we are lake of empirical research and efficiency consciousness and so on. 
These lead to our performance system is in vain or sometimes just formalism. 
Meanwhile we will give some advice to improve our basic education assessment 
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indicators. But first we analysis the feasibility in our country including changing in 
whole nation’s value and developing of the computer technology and so on. We can 
try from these aspects: first, we should change our value that not only input and 
output are important, that results and efficiency are also important, we should 
transform the traditional thoughts to views from new public management movement. 
Then while in our country education assessment always adopts qualitative 
analysis ,we should learn from American which education assessment use 
quantitative analysis. In addition, the best way is to integrate these two methods, but 
first you should make sure which indicator can be measured, which aspect can only 
use qualitative language. Thirdly, we should train the main body of basic education 
assessment ,help them grasp professional knowledge as well as income experts in 
public performance. Finally, our government should pay high attention on basic 
education assessment, which means encourage the public to take part in the basic 
education assessment, input enough funds and participate in international academic 
communication which can learn from each other. 
  In a word, our research try to improve the main body of basic education and 
provide information for the public sectors to make decision, benefit both school and 
stakeholders, and finally to help construct a school quality control system. 
  
 
Key words: Basic education, education performance, indicators 
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  1
导论 
（一）问题提出 
自 1978 年我国引入全面质量管理体系以来，人们开始逐步认识到质量对于
个人、社会的重要性，尤其是教育对于整个社会的进步，教育质量的好坏与每
个人生活的息息相关。我国从计划经济体制转向市场经济体制，政府的行政方
式发生了很大的改变，在权力下放的过程中，民众对于政府行政过程的参与度
逐步加强，这种改变要求政府职能有相应的改变，政府对公共物品的提供应更
加注重效率和公平。教育产品是政府提供的主要公共产品之一，由于公共产品
关系大多数人的利益，公众对于教育提供的好坏的关注度很高。基础教育作为
政府提供的 基础的教育类型，在提高国民素质方面起着不可忽视的作用，虽
然基础教育已经实行费用全免，大部分人都可以接受基础教育，但是如何使国
民享有高质量的教育，如何使更多的人享有受教育权成为人民关注的焦点，基
础教育系统的改革提出了新的问题。 
学校教育评估是上级主管部门或者是政府进行监督管理学校的行政手段，
同样也是学校进行自我管理的一种有效方式。学校在办学的过程中，强调的就
是一种质量管理，绩效评估就是对质量好坏的检验。在我国基础教育领域是引
进绩效评估指标比较早的领域，在几十年的发展过程中，指标的评估全面性有
了很大的发展，但是与西方发达国家相比，还是存在很大的差距。教育的统计
和评估指标是对教育事业进行宏观监控的重要组成部分，很多地方没有完善。
加强社会评估和学校的自我评估指标建设，建立全面的指标体系对我国的基础
教育现代化有着十分重要的作用。 
理论研究方面，我国对于基础教育评估理论的研究开始逐步提高，各种专
著、译文及论文层出不穷，但是研究的内容比较单一，主要是侧重在对于学生
学业成绩的评估，指标体系尚不完善，甚至很多指标不能起到评估的作用，指
标评估的领域研究也很单一，主要是关注教育的投入和教育的产出，对于教育
过程中教育效率的指标研究比较少。 
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实践方面，从国家到地方都开始逐步建立起针对基础教育的评估委员会，
评估研究院，尤其是 20 世纪 80 年代提出素质教育口号以来，对于教育的评估
践行更加的频繁，评估工作也是卓有成效。但是我国的基础教育指标通常是常
规的统计指标，与国际上通常的融常规性统计指标和评价检测指标与一体的做
法不同，因而降低了评估的效果。 
而美国的基础教育评估指标体系在理论研究上，对于基础指标设计的模式、
评估领域、影响因素等都作了比较深入的研究。在实践过程中，美国教育体制
实行的三级教育提供模式，地方教育提供有很大的自主性，地方政府也负责对
教育的过程进行评估，美国的基础教育评估体系程序规范，方法科学，指标简
明，切合实际，指标一般由投入、产出、效率、服务质量和结果五项指标构成，
有很多值得借鉴的地方。因此，研究中美基础教育评估的指标体系，对于改进
我国的基础教育评估体系有很大的借鉴意义。 
（二）文献综述 
从现有文献来看，主要存在的问题是对于一些概念界定不明，体系架构的
范式方法分歧比较多。 
1．关于基础教育和义务教育的界定 
本文主要是对 20 世纪 80 年代以来，以中美两国的地方政府基础教育评估
为例，对中美基础教育评估指标的差异进行比较。那么首先我们要对基础教育
与义务教育进行区分。义务教育，英语的翻译是 compulsory Education，我国
在 1985 年 5 月 27 日实施的《中共中央关于教育体制改革的决定》中，对义务
教育的定义是，义务教育，即依法律规定适龄儿童和青少年都必须接受，国家、
社会、家庭必须予以保证的国民教育，为现代生产发展和现代生活所必需，是
现代文明的一个标志，义务教育又成为强制教育或是免费教育。义务教育可以
分为初级教育和初级中等教育，在我国初级教育主要指九年制义务教育，目前
不包括高中教育。基础教育又称“国民基础教育”。《教育大辞典》对基础教育
的解释是对国民实施基本的普通文化知识的教育，是培养公民基本素质的教育，
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也是为继续升学和就业打好基础的教育。
①
我国的基础教育包括幼儿教育、小学
教育和初中教育，基础教育与义务教育囊括的范围一定程度上是重合的，但是
基础教育的这个概念用得更加广泛，那么本文也就引用基础教育的概念。 
2．教育指标的概念 
20 世纪 80 年代以前，大多将教育评估的指标放入社会指标的一部分，单独
对基础教育评估指标的研究更是微乎其微。20 世纪 80 年代以后，教育评估指
标研究开始独立地作为指标研究的一部分，但是教育指标存在着概念界定不明
的问题，大部分学者在指标的统计性还是评价性上面存在争议。我国台湾学者
孙志麟教授对教育指标下的定义是：“教育指标系衡量教育系统状况或表现的一
种统计量数,提供相关的教育信息,据此理解或判断教育发展的程度。教育指标
可以显示或反映教育系统的发展特征、健康情形与变迁趋势。”
②
这种定义认为
教育评估指标是一种统计数据，但事实上并不是所有的统计数据都是指标，只
有当一些统计数据能够成为衡量标准的时候，这样的一列数据才能成为指标。
同样地，台湾学者李政翰在其文章《教育指标建构对教育发展重要性探讨》中
指出：“教育指标是以量化方式呈现的统计值，可以提供教育系统运行情形之重
要资讯，并且作为教育系统迈向卓越与确保教育品质提升之重要参考指引。”
③
但
是也有学者对教育指标的定义更加倾向于评价性一说。例如我国著名的教育评
价专家陈玉琨教授指出,“从评价学的观点来看,指标是一种具体的、可测量的、
行为化的评价准则,是根据可测和可观察的要求而确定的评价内容。”
④
这种定义
更加趋向加入评估者自身的价值观念，认为教育指标就是一定时期教育活动的
参与者对教育活动的价值认识。同时，国外学者也对教育指标这个名词作出了
解释，著名学者鲍尔就认为只有当统计数字或变量提供了与目标、价值观或计
划相关的有关状况或进展(status and progress)的信息时,才算是指标，即指
标是集统计性和评价性为一体的。教育指标应该是客观性的还是带有某种价值
的主观指标历来存在争议，目前为止，教育评估指标还没有一个明确的定义。 
3．指标体系构建的方法 
                                                        
① 顾明远.教育大辞典(增订合编本)[M].上海：上海教育出版社，1997. 
② 孙志麟.国民教育指标体系建构之研究[J].国立台北师范学院学报,1997(13) ：5. 
③ 李政翰.教育指标建构对教育发展重要性之探讨[J].研习资讯,95：10. 
④ 陈玉琨.教育评价学[M].北京：人民教育出版社，1999：59 
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